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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 
Nama : Magenta Gita Balina Kaka 
NIM 00000019121 
Program Studi : Film 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan : Third Eye Space 
Divisi : Production assistant 
Alamat : Jalan Nangka I No. 6, Cipete Utara, 
Kebayoran Baru, RT.2/RW.5, Cipete Utara, Jakarta Selatan, Kota Jakarta Selatan, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150 
Periode Magang : 27 Februari–15 Mei 2020 
Pembimbing Lapangan : Euriza Mayangsari 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 




KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
karunia dan rezeki yang dilimpahkan sehingga telah terselesaikannya laporan 
magang dengan judul “Peran Production Assistant Dalam Hal Produksi Konten 
Untuk Media Cetak Di Third Eye Space” sebagai syarat kelulusan untuk dapat 
meraih gelar Sarjana Seni (S.Sn.) Fakultas Seni dan Desain Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Dalam laporan magang ini penulis ingin membahas tentang peran penulis 
dalam proses kerja magang sebagai production assistant di Third Eye Space 
dalam proses awal membuat konten dari Third Eyes Space untuk para client. 
Peran production assistant yaitu mengurus jadwal, budget produksi, logistic art 
dalam isi konten yang nantinya akan dipakai (contoh: membuat quotation untuk 
produksi ).  
Konten Third Eye Space banyak bertujuan untuk meningkatkan semangat 
belajar anak muda untuk berkarya dan mengembangkan ilmu – ilmu di berbagai 
bidang seni. Penulis mendapatkan banyak pengalaman di bidang produserial dari 
mempersiapkan quotatiton, ikut serta dalam proses kreatif serta mempersiapkan 
property untuk produksi, dalam bidang photography mempelajari akan setting 
lighting dan konsep foto, serta penggarapan langsung di Third Eye Space. Topik 
laporan ini diharapkan dapat menginspirasi para calon production assistant untuk 
pengetahuan dunia kerja di industri kreatif. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang – orang yang membantu 
dan ikut berkontribusi dalam terselesaikannya proses magang ini. Ucapan ini 
dituliskan kepada: 
1. Third Eye Space selaku production house yang telah memberikan 
pembelajaran serta pengalaman yang mendalam mengenai dunia kerja. 
2. Euriza Mayangsar. selaku General Manager dan pembimbing 
lapangan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu. 
3. Anton Ismael (gelar) selaku CEO dari Third Eye Space yang telah 
memberikan kesempatan magang serta bimbingan dan ilmu. 
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4. Okiraysa, Marsya, Nadin, Oming, Reza Daud sebagai rekan kerja dan 
pembimbing selama proses magang. 
5. Anggie Destyana sebagai teman internship yang menjalani  periode 
magang yang sama di Third Eye Space. 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film yang 
telah mendukung terciptanya laporan magang. 
7. Annita, S.Pd., M.F.A selaku dosen pembimbing magang yang telah 
mendukung terciptanya laporan magang. 
8. Ir. Esau Loge Kaka. dan Ribka Winarsiati selaku kedua orang tua 
penulis yang membantu dan mendukung selama proses kerja magang 
dan penulisan laporan magang. 
9.  Bunga Salsabila dan K3L Production yang telah membantu dan 
mendukung dalam proses penulisan laporan magang. 
10. Ariefiani Elfrida yang telah bekerja dan mendukung bersama selama 






Third Eye Space adalah ruang kreatif komersil. Rumah produksi ini berbasis di 
Jakarta, dan telah menjadi salah satu rumah produksi fotografi terkemuka di 
Indonesia. Pada tahun 2005 Third Eye Space memulai perjalanannya oleh Anton 
Ismael. Third Eye Space tidak hanya berkolaborasi dengan klien namun artis dan 
komunitas lain untuk acara atau proyek pendidikannya. Kesenangan akan 
bereksperimen dengan kreativitas serta membiarkan imajinasi liar dengan 
menggabungkan warna, pencahayaan, dan sudut yang paling tidak biasa untuk 
membuat gambar dan video yang terbaik untuk kliennya. Penulis mendapatkan 
banyak ilmu selama proses pembuatan konten – konten tersebut. Adapun kendala 
akan wabah Coronavirus banyak kerjaan seperti meeting dan proses kreatif 
dilakukan by online dirumah masing-masing, serta kurangnya tenaga kerja, 
beberapa kerjaan yang dirangkap oleh penuli, seperti asisten art director, camera 
person dalam proses shooting konten. Namun kerena hal tersebut penulis dapat 
menyerap ilmu-ilmu baru yang dapat diperlajari lebih lanjut karena kedepannya 
sangat bermanfaat bagi penulis,tentunya penulis dapat menjadi multi-talent karena 
diberikan pekerjaan yang beragam. 
Kata kunci :Third Eye Space, Production Assistant, Produserial, Konten Video, 
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